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グー一方へ －． 、9 ー
．‐彦簔､-． ’－－●争一
言営云 一
へ
～〆
ー露溌 くさ三里へ凸 ～‐ﾛ
･394浮線綾と東六条藤散し（型押）
清明軍談（当館蔵ナ4 291）
395蓮花唐草地に重車文（型押)(裏
面）
100
397卍繋ぎ（紗綾形）地に二つ巴散
し（刷）
いろは文庫（当館蔵ナ4 292）
396毘沙門亀甲地に小桜と若松の丸
散し（刷）
周防内侍（当館蔵ナ4 17）
399飾り角字丸と瑞雲地に烏等の錦
の丸（織文）
398檀紙に丁字三つ巴散し（刷）
101
